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1. INLEIDING EN BEGRIPSBEPALING 
Bij de p lanning van r e c r e a t i e - o b j e c t e n komt een aan ta l probleem-
velden aan de orde zoals de behoef tebepal ing ( v r a a g ) , aanbodsbepaling 
( c a p a c i t e i t ) , p l a a t s b e p a l i n g , de i n r i c h t i n g en de c a p a c i t e i t b e p a l i n g 
van r e c r e a t i e v o o r z i e n i n g e n (VAN LIER e . a . 1971; MULDER 1976). 
In f iguur 1 i s d i t schematisch weergegeven. 
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Fig. 1. Planning van recreatieprojecten 
De confrontatie van de vraag naar en het aanbod van recreatie-
voorzieningen resulteert in een overschot of een tekort aan voorzie-
ningen. Bij een gebleken tekort moet de (optimale) plaats bepaald 
worden van een of meerdere aan te leggen objecten. Uitgaande van de 
benodigde capaciteit kan met behulp van capaciteitsnormen en inrich-
tingscriteria een ontwerp van het object worden gemaakt. Het uitein-
delijk ontwerp geeft de te realiseren capaciteit van het aan te leg-
gen object weer, welke zoveel mogelijk bij de benodigde capaciteit 
moet aansluiten om aan de vraag te kunnen voldoen. 
In deze nota zal alleen aandacht worden besteed aan het probleem 
van de capaciteitsbepaling van recreatieobjecten, met name van de 
openluchtzwembaden c.q. openlucht-circulatiebaden. 
Onder de capaciteit van een openluchtrecreatie-object wordt hier 
verstaan: 'Het maximaal aantal recreanten per dag, dat gebruik kan 
maken van de aanwezige inrichtingselementen (voorzieningen) zonder 
dat op het drukste moment van de dag eikaars aanwezigheid storend 
werkt (=recreantencapaciteit) of dat dit aantal recreanten de (natuur-
lijke) eigenschappen en kenmerken van de inrichtingselementen zodanig 
veranderen dat een achteruitgang (verval) van de desbetreffende ele-
menten kan worden waargenomen (=milieucapaciteit)'. (vgl. Van den 
Berg, 1973). 
Uit deze definitie blijkt dat de capaciteit van recreatiegebie-
den/objecten kan worden benaderd vanuit de wensen en behoeften van 
de recreanten in samenhang met de inrichting van het object (recre-
§S£êS£ê2ê£i£iËii^ e n vanuit de draagkracht van de natuurlijke inrich-
tingselementen (njilieucagaciteit). 
Voor de recreantencapaciteit is de storende werking die recre-
anten op elkaar kunnen uitoefenen bepalend. Als storend is bij dit 
onderzoek aangehouden, een tekort aan ruimte die nodig is om de be-
treffende activiteit te kunnen uitvoeren. De wensen en behoeften van 
de recreanten ten aanzien van de inrichting hebben onder andere be-
trekking op de hoeveelheid ruimte per persoon, ruimtelijke rangschik-
king van de elementen (zonering, ontsluiting) alsmede de onderlinge 
hoeveelheid van de inrichtingselementen. Uit deze wensen van de re-
creant, die deels blijken uit het waargenomen gedrag van de recre-
anten, kunnen normen worden afgeleid ten aanzien van de bezetting 
(aantal recreanten per oppervlakte-eenheid) en de optimale verhouding 
tussen de diverse elementen bijvoorbeeld water/speel- en ligweiden. 
Uit het ontwerp kan de hoeveelheid van de inrichtingselementen wor-
den bepaald, waarmee met behulp van de vastgestelde normen de recre-
antencapaciteit kan worden berekend. 
Voor de milieucapaciteit is de draagkracht van de natuurlijke 
inrichtingselementen bepalend. Onder de natuurlijke elementen wordt 
hier verstaan, bodem, water, flora en fauna. De in deze nota gegeven 
rekenmethode is toegespitst op de capaciteitsbepaling van openlucht-
zwembaden. Deze baden zijn in het algemeen kunstmatig aangelegd, 
waarbij het zwemwater wordt gechloreerd en gezuiverd. Als zodanig 
speelt de milieucapaciteit een ondergeschikte rol ten opzichte van de 
recreantencapaciteit. In deze nota zal op deze capaciteit niet verder 
worden ingegaan. Dien ten gevolge zal de capaciteitsberekening van 
de openluchtcirculatiebaden zijn gebaseerd op de recreantencapaciteit. 
2. AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 
In het verleden heeft het Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding (ICW) recreatie-onderzoek uitgevoerd op strandbaden, 
waarbij de problemen van behoefte-, plaats- en capaciteitsbepaling 
aan de orde zijn gekomen (VAN LIER, 1969; 1969/1970; 1970; 1973; 
BAKKER, 1973; 1975). Betreffende openluchtzwembaden (circulatiebaden) 
zijn van deze probleemvelden tot nu toe weinig gegevens bekend. 
Van het onderzoek naar capaciteits-/bezettingsnormen, oftewel de 
capaciteitsbepaling, welke uitmondt in een norm capaciteit voor de diverse 
recreatieobjecten, zijn van zowel de strandbaden als van de openlucht-
zwembaden (in mindere mate) enkele normen bekend (VAN LIER, BAKKER 1974, 
DE KONING, SCHÖLTE UBING 1975, CRM 1976). Om een beter inzicht te 
krijgen in de capaciteitsnormen is in eerste instantie een onderzoek 
verricht naar de capaciteitsbepaling van openluchtzwembaden met als 
doel om met behulp van een eenvoudige rekenmethode de capaciteit van 
openluchtbaden in Nederland te kunnen bepalen. Hiermee kan in de 
eerste plaats worden aangegeven wanneer een zwembad vol is, ten tweede 
kan deze capaciteit worden gebruikt bij de aanleg van nieuwe open-
lucht zwembaden en ten derde is een dergelijke capaciteit nodig bij 
de afweging van de vraag naar en het aanbod van recreatievoorzie-
ningen voor de activiteit zwemmen in een regio (zie ook fig. 1). 
3. BEREKENWIJZE 
3.1. A 1 g e m e e n 
De recreantencapaciteit van een openluchtzwembad uitgedrukt in 
het aantal recreanten per dag is de som van de oppervlakte van de 
verschillende elementen vermenigvuldigd met de bezettingsnorm per 
element op het tijdstip van m.m.b. (maximum moment bezoek oftewel 
drukste moment van de dag) vermenigvuldigd met de circulatiefactor. 
Daar de oppervlakte speel- en ligweiden in 't algemeen vele malen 
groter is dan de oppervlakte zwemwater (bijlage 1) en de tot nu toe 
gehanteerde bezettingsnormen voor speel- en ligweiden 2 à 3 maal 
zo hoog liggen als die voor het zwemwater, is voor deze berekenings-
methode als uitgangspunt aangenomen dat de oppervlakte water de be-
perkende factor is voor het bezoek aan openluchtzwembaden. 
De voor de capaciteitsbepaling benodigde normen zijn deels ont-
leend aan reeds verricht onderzoek op strand- en circulatiebaden. 
Daarnaast zijn een 40-tal circulatiebaden bij het onderzoek betrok-
ken, die zijn gelegen in de provincie Noord-Brabant (bijlage 2). 
De keus is gevallen op deze zwembaden, daar hiervan reeds veel ge-
gevens geïnventariseerd waren (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Bra-
bant 1974). Aangezien de opbouw van de circulatiebaden in Nederland 
in z'n algemeenheid vrijwel gelijk is, mogen de gegevens afkomstig 
van deze baden in Noord-Brabant representatief geacht worden voor 
alle circulatiebaden in Nederland. Zwembaden gelegen op campings zijn 
buiten beschouwing gebleven. 
Met behulp van een bezettingsnorm voor het zwemwater, de fractie 
van het dagbezoek op het tijdstip van het maximum moment bezoek 
(m.m.b. norm), de bezoekersfractie die op het tijdstip van m.m.b. 
zich in het water bevindt (distributienorm) en de oppervlakte zwem-
water, kan de recreantencapaciteit van de baden worden berekend volgens: 
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waarin: 
K = recreantencapaciteit van openlucht zwembaden; (pers/dag) 
° 2 
F = oppervlakte zwemwater; (m ) 
z 2 
a = bezettingsnorm zwemwater op tijdstip van m.m.b.; (m /pers) 
a = aantal bezoekers op het tijdstip van m.m.b. als deel van het to-
tale dagbezoek in % 
3 = aantal zwemmers als deel van het aan het aantal bezoekers op het 
tijdstip van m.m.b. in % 
Van alle openluchtbaden die vallen onder circulatiebaden mag 
worden aangenomen dat gemiddeld de bezetting van het zwemwater (a ) 
bij de recreantencapaciteit gelijk is en onafhankelijk van de ver-
houding oppervlakte zwemwater, oppervlakte speel- en ligweiden en de 
inrichting. Als zodanig is één bezettingsnorm bepaald voor het zwem-
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water van alle zwembaden uitgedrukt in m per zwemmer. 
Tussen openlucht zwembaden zijn namelijk onderling verschillen te 
constateren qua oppervlakte en inrichting. De verhouding oppervlakte 
water ten opzichte van oppervlakte speel- en ligweiden varieert, 
het niveau van voorzieningen in de vorm van restaurant, roeivijver, 
speeltuin, midgetgolfbaan en dergelijke verschilt per bad oftewel 
er zijn verschillen ten aanzien van het accommodatieniveau. Omdat 
zowel de verhouding oppervlaktewater ten opzichte van oppervlakte 
speel- en ligweiden als het voorzieningenniveau bepalend zijn voor 
de verdeling van de aanwezige bezoekers over de diverse elementen 
(distributie-effect) van de zwembaden zal ß per bad verschillen 
z 
(VAN LIER, 1973). Daarnaast zal het percentage bezoekers aanwezig op 
het drukste moment van de dag (maximum moment bezoek; m.m.b.) ten 
opzichte van het totale bezoek (a) voor de diverse baden verschillen. 
De waarde van a is mede afhankelijk van de inrichting van het bad, 
namelijk op baden met weinig speel- en ligweiden en een laag voor-
zieningenniveau zullen de bezoekers korter verblijven dan op baden 
met bijvoorbeeld een hoog voorzieningenniveau (BAKKER, 1975). Daarom 
zijn op basis van deze genoemde verschillen de baden ingedeeld in 
groepen. In de eerste plaats is er een indeling gemaakt naar het 
accommodatieniveau, te weten baden met 'eenvoudige' voorzieningen en 
baden met 'uitgebreide' voorzieningen, vervolgens zijn de groep 
baden met 'eenvoudige' voorzieningen (90% van de baden) verder inge-
deeld in drie groepen afhankelijk van de verhouding oppervlakte 
zwemwater t.o.v. oppervlakte speel- en ligweiden. Deze groepsindeling 
is verder beschreven in paragraaf 3.2. 
Per groep baden is het m.m.b. percentage en de fractie van het 
bezoek op het tijdstip van m.m.b., die zich in het water bevindt ge-
schat onder andere met behulp van gegevens van bestaande onderzoe-
kingen zoals weergegeven in par. 3.3., waarin tevens de bepaling van 
de bezettingsnorm voor het water is beschreven. 
3.2. G r o e p s i n d e l i n g z w e m b a d e n 
De groepsindeling van de zwembaden is gebaseerd op de volgende 
criteria: accommodatieniveau, oppervlakte zwemwater, oppervlakte 
speel- en ligweiden en de verhouding oppervlakte zwemwater en opper-
vlakte speel- en ligweiden. Van de ca. 40 bij het onderzoek betrok-
ken zwembaden moesten voor de groepsindeling de volgende gegevens 
bekend zijn: situering, oppervlakte zwemwater, oppervlakte speel-
en ligweiden, aanwezige voorzieningen. Deze gegevens zijn ontleend 
aan bestaande inventarisaties (ANWB, 1977; CBS, 1975; CRM, 1971; 
Provinciaal Opbouw Orgaan Noord-Brabant, 1974). De gegevens van deze 
inventarisaties zijn, indien dit nodig bleek, of telefonisch of 
door navraag op de diverse baden gecheckt. Het veldbezoek aan de 
baden was vooral belangrijk om een indruk te krijgen van de inrich-
ting van het bad om zodoende de baden qua voorzieningenniveau goed 
te kunnen beoordelen en in te delen. 
De uitsplitsing van de zwembaden naar het voorzieningenniveau 
heeft geleid tot de groep baden met 'eenvoudige' accommodatie, het-
geen de grootste groep is namelijk 90% van alle baden en de groep 
baden met 'uitgebreide' accommodatie. De baden met uitgebreide accom-
modatie moesten over de volgende voorzieningen beschikken: restau-
rant/uitgebreid verkooppunt, roeivijver en speeltuin c.q. speelwerk-
tuigen en midget golfbaan. 
De groep baden met 'eenvoudige' voorzieningen is verder onder-
verdeeld in 3 groepen afhankelijk van de oppervlakte zwemwater, 
oppervlakte speel- en ligweiden en hun onderlinge verhouding. Voor 
deze onderverdeling moet de oppervlakte zwemwater en de oppervlakte 
speel- en ligweiden dus bekend zijn. In de eerste plaats is de ver-
houding oppervlakte zwemwater (W) t.o.v. oppervlakte speel- en ligwei-
den (S) bepaald. Bij een hoge S/W verhouding is de oppervlakte water 
in de minderheid oftewel in 'het minimum' t.o.v. de oppervlakte 
speel- en ligweiden en bij een lage S/W verhouding zijn speel- en 
ligweiden in 'het minimum'. Om de grens te bepalen, wanneer het water 
of wanneer de speel- en ligweiden in het z.g. minimum ligt of alle-
bei of geen van beide, zijn de baden zowel qua oppervlakte zwemwater 
als qua oppervlakte speel- en ligweiden gesplitst in 2 klassen met 
behulp van een frequentieverdeling (figuur 2). Dit heeft geresulteerd 
in de klasse voor baden met een oppervlakte zwemwater van < 2000 m 
2 
en t, 2000 m , en voor baden met een oppervlakte speelweiden van 
4 2 ha en > 2 ha. 
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Fig. 2. Frequentieverdeling van de bij het onderzoek betrokken open-
lucht zwembaden naar de oppervlakte zwemwater en de opper-
vlakte speel- en ligweiden 
Aan de hand van genoemde verhoudingscijfers en klasse-indeling 
zijn de baden ingedeeld in 3 groepen, te weten groep a, waarbij de 
oppervlakte speel- en ligweide in het minimum is; groep b, waarbij 
zowel het water als de ligweide in, of beide niet in het minimum 
gelegen zijn en groep c, waarbij de oppervlakte water in het 
minimum is t.o.v. de oppervlakte speel- en ligweide. 
In tabel 1 is hiervan een voorbeeld gegeven, terwijl in bijlage 1 
alle baden per groep zijn weergegeven. 
Tabel 1. Voorbeeld van de indeling van de zwembaden met 'eenvoudige' 
accommodatie in drie groepen in afhankelijkheid van de 
oppervlakte water t.o.v. de oppervlakte speelweide en de 
verhouding van beide oppervlakten 
Naam 
van het bad 
De Kemmer 
Diepsteckel 
Gem. zwembad 
Achter de Berg 
Erica 
Gem. zwembad 
De Oase 
Kortfoort 
Noletbad 
Gemeente 
Oirschot 
Someren 
Drunen 
Nistelrode 
Mill 
Gemert 
Valkenswaard 
Oss 
Boxmeer 
Opp. zw 
<2000m 2 
1160 
1500 
900 
1330 
1630 
1100 
emwater 
»2000m 2 
2360 
3750 
2440 
Opp. speelweide Verhouding opp. 
<2 ha } 2 ha water : speelw. 
1,0 
1,2 
1,6 
1,0 
1,0 
4 , 0 
2 ,5 
2 ,5 
3 ,0 
1 : 34 
1 : 4 
1 : 8 
1 : 28 
1 : 12 
1 : 15 
1 : 3 
1 : 3 
1 : 9 
Element in 
't minimum 
w 
8 
W + 8 
W 
W + 8 
W 
8 
* 
W + 8 
Groeps-
indeling 
c 
a 
b 
c 
b 
c 
a 
b 
b 
w = zwemwater; 8 = speelweide; * zowel w als s niet in het minimum 
Alle baden waarvan de oppervlakte speelweiden in 'het minimum' ligt 
(groep a), in het algemeen de kleinere baden, hebben een verhoudings-
cijf er dat ligt tussen 1 tot 7 maal meer oppervlakte speelweide dan 
oppervlakte zwemwater. Bij de baden waarvan zowel de oppervlakte 
zwemwater als de oppervlakte speelwater in 'het minimum' ligt 
(groep b), loopt de oppervlakteverhouding uiteen van 7 tot 15 maal 
meer speel- en ligweiden. Tevens zijn bij groep b op basis van hun 
W/S verhouding de baden ingedeeld waarvan geen van beiae ele-
menten in 'het minimum' ligt (/ tot 14 maai meer speelweiden;. 
In groep c waarbij de oppervlakte zwemwater in 'het minimum' is, 
is de oppervlakte speelweiden 15 tot 34 maal zo groot 
als de oppervlakte zwemwater. Vier zwembaden met 'eenvoudige' accom-
modatie (groep I a, b en c) wijken af van de eisen gesteld aan 
bovengenoemde groepsindeling. Deze zijn ingedeeld op basis van hun 
oppervlakte verhoudingscijfer. Het gemiddelde oppervlakte verhou-
dingscijfer is voor groep a: 4,9; groep b: 10,5; groep c: 24,0 maal 
meer oppervlakte speelweiden dan oppervlakte zwemwater (zie ook 
bijlage 1). 
Bij de verdere berekening is deze groepsindeling van openlucht 
zwembaden gehanteerd. 
3.3. B e p a l i n g v a n d e n o r m e n 
Voor de berekening van de recreantencapaciteit van openlucht 
zwembaden moet ten eerste een bezettingsnorm voor het zwemwater 
geldend voor alle baden, ten tweede een Si^.b.^norm per groep baden 
en ten derde de bezoekersfractie die zich in het water bevindt op 
het tijdstip van m.m.b. per groep baden worden berekend (distributie; 
norm) (zie ook formule 1). 
Op basis van bestaande onderzoeksgegevens is nagegaan welke van 
deze normen per groep en subgroep zwembaden reeds bekend waren 
( 3.3.1), deze normen moeten alsnog getoetst worden ( 3.3.2). 
De ontbrekende normen moeten op een of andere wijze nog worden vast-
gesteld (3.3.2). 
3.3.1. Inventarisatie 
- B e z e t t i n g s n o r m 
Gezien de grote overeenkomst van de zwembassins op de circulatie-
baden wordt e'en bezettingsnorm voor het zwemwater berekend voor alle 
baden (dus van baden met 'eenvoudige' tot en met baden met 'uitge-
breide' voorzieningen). De opbouw van de baden is namelijk in de 
meeste gevallen identiek (peuterbassin, kleuterbassin, half/diep 
bassin inclusief springwerktuigen of een aparte springkuil), alleen 
de bassingrootte verschilt dikwijls. De te berekenen bezettingsnorm 
2 (m /zwemmer) geldt als gemiddelde bezetting voor alle bassins gewogen 
naar oppervlakte. 
Bij de bepaling van de bezettingsnorm is uitgegaan van bezettings-
cijfers van Bosbad Hoeven, waar in ]973 door het ICW een inrichtings-
onderzoek is uitgevoerd. Dit onderzoek op het bosbad bestond uit tel-
lingen van binnenkomende en uitgaande bezoekers tussen 9.00 uur en 
16.00 uur op twee zondagen en van bezoekers op de diverse elementen 
om de 30 minuten tussen 10.00 uur en 16.00 uur op ëén zondag. 
Daarnaast zijn om ca. 10.00 uur en om ca. 15.00 uur op drie zondagen 
luchtfotoopnamen (obliques) gemaakt. Met behulp van deze verzamelde 
gegevens is het mogelijk de bezettingen van het zwemwater van dit 
bad na te gaan. 
Het dagbezoek in 1973 voor dit bosbad op de drie onderzoeksdagen 
bedroeg op zondag 17 juni 12.600 bezoekers, op zondag 1 juli 12.000 
bezoekers en op zondag 12 augustus 10.000 bezoekers. Het betrof res-
pectievelijk de 2de, 3de en 5de drukste dag van dat jaar, zoals blijkt 
uit de overschrijdingscurve van 1973 (fig. 3). 
bezoekers (x10 ) 
14 
70 90 110 130 150 
dagen van voorkomen 
Fig. 3. Overschrijdingscurve van Bosbad Hoeven 1973 
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De gegevens van de eerste zondag (J7 juni) zijn bij de berekening 
van het bezettingscijfer niet gebruikt, daar na 12 uur het weerbeeld 
sterk veranderde (het werd bewolkt), hetgeen invloed heeft gehad op de 
onderzoeksresultaten van deze dag. De waargenomen bezettingen in het 
water op het tijdstip van m.m.b. waren op zondag 1 juli en op zondag 12 
augustus zo hoog, dat is gesteld dat deze bezettingen gemiddeld niet 
hoger mogen zijn, wil spelen en/of zwemmen in het water nog mogelijk 
zijn. De waarde van de uit dit onderzoek verkregen bezettingsnorm 
moet worden gezien als een maximale dichtheid van personen in het 
water, waarbij de grens van elkaar storen is bereikt. In tabel 2 zijn 
van zondag 4 juli en zondag 12 augustus de waargenomen bezettingen 
weergegeven op het tijdstip van m.m.b. 
Tabel 2. De oppervlakte van de zwembassins met de bezetting van het 
water op het tijdstip van m.m.b. voor 2 zondagen (Bosbad Hoeven) 
Type bassin 
Peuter bad 
Kleuterbad 
Half/diep bassin 
Springkuil 
* Gemiddeld 
Oppervl. 
bass in 
314 
2675 
1600 
420 
1 juli 1973 
aantal , 
baders m /bader 
om 15. 00 uur 
95 
926 
504 
92 
3,31 
2 ,89 
3,17 
4 ,57 
3 ,15 
12 augustus 1973 
aantal
 ? 
baders m /bader 
om 14.45 uur 
62 
709 
450 
98 
5,06 
3 ,77 
3 ,56 
4 ,29 
3 ,83 
Totaal 
gem. 
m /bader 
4 , 2 
3 ,3 
3 , 4 
4 , 4 
3 ,5 
* Deze gemiddelden betreffen gewogen gemiddelden (gewogen naar oppervlakte) 
** De oppervlakte van de bassins bestaat uit oppervlakte water en oppervlakte van de 'betegelde' 
randen (looppaden) 
De aantallen baders gegeven in tabel 2 zijn verkregen aan de 
hand van de uitkomsten van de luchtfoto's. De oppervlakte van de 
betegelde randen om de bassins zijn meegerekend bij de oppervlakte 
water omdat: a. het bij de visuele tellingen (om de 30 minuten) niet 
mogelijk was een scheiding aan te brengen tussen baders in het water 
en 'baders' op de randen van het bassin, daar baders steeds in en uit 
het water gaan; b. de personen op de randen van de bassins als poten-
tiële baders mogen worden gerekend; c. splitsing baders en niet-baders 
op de luchtfoto's erg moeilijk is. Een bijkomend voordeel is dat de 
uitkomsten van de luchtfoto's en de visuele tellingen met elkaar 
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kunnen worden vergeleken. De verschillen blijken gering te zijn, het 
aantal getelde personen vanaf de luchtfoto's ligt gemiddeld 4,5% lager 
dan het aantal personen waargenomen op hetzelfde moment op het object 
2 (visuele telling). Als bezettingsnorm voor het zwemwater is 3,5 m 
per bader aangehouden. 
- M. m. b. - n o r m 
Daar bij deze capaciteitsberekening wordt uitgegaan van de bezet-
tingsnorm en de bezoekersfractie water op het tijdstip van m.m.b. 
(drukste moment van de dag) moet bekend zijn hoeveel procent van de 
bezoekers op dit tijdstip aanwezig is t.o.v. het dagbezoek om het 
totaal aantal dagbezoekers te kunnen berekenen. In tegenstelling tot 
de strandbaden (VAN LIER en BAKKER, 1974) zijn voor de circulatie-
baden weinig gegevens bekend omtrent m.m.b.-cijfers. Van het Bosbad 
Hoeven (bad met uitgebreide accommodatie) zijn van twee zondagen 
(17 juni en 1 juli 1973) de m.m.b.-cijfers resp. 72% en 74%, terwijl 
dit percentage voor de Staalbergse Ven te Oisterwijk (bad met uitge-
breide accommodatie) op zondag 6 juli 1975 76 bedraagt (onderzoek 
ICW 1975). 
Voor de zwembaden met uitgebreide voorzieningen (groep II) is in eers-
te instantie voor het maximum moment bezoek een percentage van 75 van 
het dagbezoek aangehouden. Bij de baden met 'eenvoudige' voorzie-
ningen zal dit percentage iets lager liggen (65%) , daar de ver-
blijfsduur in het algemeen korter zal zijn (zie ook par. 3.1.). 
- D i s t r i b u t i e n o r ir 
Het percentage van het aanwezige bezoek dat zich ophoudt in het 
water zal per type zwembad verschillen, afhankelijk van de inrichting 
en oppervlakte van de diverse elementen. Van enige strandbaden is 
het distributie-effect bekend. Op de Beekse Bergen en Eurostrard 
(3e drukste dag in 1968) bevindt zich 16% van het aanwezige bezoek 
in het water op het drukste moment van de dag (VAN LIER, BAKKER, 1974). 
Voor de Maarsseveense Plassen is eenzelfde percentage gevonden op 
dagen met hoge bezoekersaantallen (Inrichtingsonderzoek 1973 ICW). 
Van de zwembaden is voor Bosbad Hoeven het distributieeffect van zondag 
1 juli 1973 over het verloop van de dag bekend, gemeten tussen 9.00 
en 15.00 uur, zoals in figuur 4 is weergegeven. 
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°/o V, 
mom. 
100 
SO 
60 
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20 
m.m.b. 
zwem water 
^andere attractie punten 
••I «..!' • '""'t*-!!, 
1600 t i jd 
Fig. 4. Het distributie-effect over het verloop van de dag van de 
bezoekers over de diverse elementen op zondag 1 juli 1973 
op bosbad Hoeven 
Zoals uit de figuur blijkt varieert de bezoekersfractie zwemwa-
ter van 33% in de ochtenduren tot rond 20% op het drukste moment 
van de dag (15.00 uur). Van de overig*» »roepen baden (groep I a t/m c) 
zijn hieromtrent geen bruikbare gegevens bekend. 
3.3.2. Vaststellen en toetsen van normen 
Daar de twee normen (a en (3 ) niet voor alle groepen zwembaden 
konden worden vastgesteld op specifieke hierop gerichte onderzoeks-
resultaten, zal op een of andere wijze worden getracht de ontbreken-
de normen vast te stellen. Hierbij wordt uitgegaan van de vergelijking 
(1). 
F 
K = 
o (O 
a . 
z 100 100 
Voor a en 3 zijn per groep zwembaden een aantal reëel lijkende 
z
 2 
waarden sets opgesteld. Op basis van de bezettingsnorm van 3,5 m / 
zwemmer en de oppervlakte zwemwater van de baden is van de circula-
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tiebaden in Noord-Brabant volgens vergelijking (1) de K berekend 
behorende bij de verschillende sets voor a en 3. Deze capaciteits-
cijfers (K ) zijn per groep baden vergeleken met de dagbezoekcijfers 
o 
(V ) van de baden van een dag, waarop verondersteld is dat het dag-
bezoek gemiddeld overeenkomt met de recreantencapaciteit. 
De a en 3 waarden zijn gekozen, waarbij de standaardafwijking van 
K t.o.v. V in het algemeen het kleinst is en/of de waarde van a 
en 3 reëel is. 
z 
De geïnventariseerde normen van groep II zijn op dezelfde wijze 
getoetst als hierboven beschreven. In tabel 3 zijn de standaardaf-
wijkingen per groep baden gegeven bij diverse sets a en 3 waarden, 
terwijl in bijlage 3 een voorbeeld is gegeven van de berekenwijze 
van ëën set van a en 3 . 
z 
Een opmerking bij deze werkwijze is op zijn plaats. 
Voor de dag waarop het dagbezoek representatief is verondersteld 
voor de recreantencapaciteit is zondag 10 augustus aangehouden. 
Daar a's en 3 per groep baden gelijk zijn is er van uitgegaan dat 
het dagbezoek van 10 augustus als gemiddelde per groep dicht bij de 
werkelijke recreantencapaciteit ligt. Het topdagbezoek lag in het 
jaar 1975 voor bijna alle baden in de week van 3 augustus t/m 7 au-
gustus. Het dagbezoek van zondag 10 augustus varieert tussen 3e en 
8e drukste dag van dat jaar en is gemiddeld 1,8% van het jaarbezoek 
van 1975 (spreidingsbreedte van 0,9% tot 2,9%). Voor een aantal ba-
den binnen elke groep zal het dagbezoek boven de recreantencapaciteit 
liggen, een aantal er beneden en van een aantal baden komt het dag-
bezoek overeen met de recreantencapaciteit. 
Alleen die zwembaden zijn bij deze berekening betrokken waarvan de 
bezoekcijfers van zondag 10 augustus bekend waren en de geïnventari-
seerde oppervlakte zwemwater betrouwbaar was. 
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Tabel 3. De standaardafwijkingen van de berekende recreantencapa-
citeit bij verschillende sets van a en 
bezoek op 10/8 '75 per groep zwembaden 
i ß t.o.v. het dag-J
 z 
Groepsindeling M.m.b.- Bezoekers- Standaard-
fractie % fractie water % afwijking (S) 
van de baden (a) (ß ) (personen) 
I. a 60 40 810 
760° 
7602) 
770 
560 
650 
520 
710 
790 
770 
750 
740 
960 
II 75 25 2160 
690 
1580 
J) 762 
2) 759 
Met behulp van de toetsing van de geschatte normen (tabel 3) is 
een keuze gemaakt van de m.m.b.-percentages (a) en de percentages 
van de bezoekersfractie (ß ), die als norm zijn toegepast voor de 
z 
berekening met formule (1) van de recreantencapaciteit voor alle 
baden. Die norm per groep baden is gekozen, welke de laagste S-waar-
de had. De verschillen in groep I a voor de verschillende sets van 
a en ß van respectievelijk 60-45 en 65-40 zijn te verwaarlozen. 
Daar 40% voor ß het meest voor de hand ligt (nader onderzoek zal dit 
z 
nog moeten aantonen), is gekozen voor de set van 65% en 40%. Alle 
toegepaste normen staan vermeld in tabel 4. 
60 
65 
65 
60 
65 
65 
65 
65 
65 
70 
70 
70 
75 
75 
45 
40 
45 
30 
35 
30 
25 
30 
25 
30 
25 
20 
20 
15 
15 
Tabel 4. De berekende normen voor de bezetting van het water, het 
m.m.b. en de bezoekersfractie die zich in het water bevindt 
op het tijdstip van het m.m.b. per groep zwembaden 
_ ... m.m.b. bezoekers-
Bezettmgs- . , (ot)
 f r a c t i e water(/3 } 
r, L j ^ n o r m w a - -• -•- r—u—; . -.- r * "-
Z w e m b a d e n m e t : , » 100 x b e z o e k 100 x n ba 
ter (az) . , . 7/ m.m.b. ders m.m.b. 
m^/pers. 
bezoek/dag bezoek m.m.b, 
I. eenvoudige accommodatie 
groep a 
groep b 
groep c 
II. uitgebreide accommodatie 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
65 % 
65 % 
70 % 
75 % 
40 % 
30 % 
25 % 
20 % 
Gesteld kan worden dat de hier toegepaste normen van tabel 4 
nader onderzoek vragen om na te gaan in hoeverre deze normen over-
eenkomen met de praktijk, daar met name voor de groep baden I a en 
I b momenteel weinig gegevens beschikbaar zijn over genoemde varia-
belen. 
4. UITKOMSTEN RECREANTENCAPACITEITEN 
In tabel 5 zijn de uitkomsten van de recreantencapaciteit gegeven 
van de bij het onderzoek betrokken openluchtzwembaden. 
De berekende recreantencapaciteiten (K ) van de zwembaden die 
o 
betrokken zijn bij de bepaling van de normen (bijlage 3) zijn verge-
leken met de capaciteiten (V dag) berekend door CRM (1976). Hetgeen 
is weergegeven in bijlage 3. Deze capaciteitsnormen zijn gebaseerd 
op of 2% van het gemiddelde jaarbezoek van de jaren 1967-1970 of 
50 à 60% van het gemiddelde top dagbezoek van die jaren of 750 
personen per ha speel- en ligweide per dag. 
Het blijkt dat de berekende capaciteiten van CRM lager liggen 
dan de berekende recreantencapaciteiten. De gemiddelde afwijking 
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per groep baden bedraagt voor groep I a, b en c respectievelijk ]]%, 
22% en 35% en voor groep II is dit 24%. Deze grote verschillen per 
groep baden kunnen worden verklaard door het feit, dat CRM alle 
baden onder een noemer heeft gebracht. Als zodanig mag de bij het 
onderzoek gebruikte groepsindeling als een duidelijke verfijning voor 
de bepaling van de capaciteit van circulatiebaden worden gezien. 
Tabel 5. Overzicht van de berekende recreantencapaciteit van de bij 
het onderzoek betrokken openluchtzwembaden, gelegen in de 
provincie Noord-Brabant 
Code 
nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Naam bad 
Boshoven 
Koppelen 
Dolfijn 
Schmachtenbocht 
Noletbad 
Wolfshaar 
Groenendijkse Kampen 
De Vennen 
Gem. zwembad 
Veldzicht 
Oltenbad 
Tongelreep 
Banakker ' 
De Schans 
De Smeelen 
Gem. zwembad 
Gem. zwembad 
De Wissen 
Bosbad Hoeven 
Cranendonck 
Randoet 
Plaats /gemeente 
Baarle Nassau 
Beek en Donk 
Best 
Bladel 
Boxmeer 
Breda 
, Cuijk 
Dongen 
Drunen 
Wijk en Aalburg 
Eindhoven 
Eindhoven 
Etten-Leur 
Geertruidenberg 
Geldrop 
Gerne rt 
Goirle 
Helmond 
Hoeven 
Maasheeze 
Made 
Recreatie- Code 
capaciteit nr. 
900 
2300 
2000 
1700 
1600 
6800 
1700 
2600 
2200 
1500 
3700 
3700 
2400 
2000 
2500 
2700 
1500 
3100* 
8600 
1200 
2550 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Naam bad 
Erica 
Achter de Berg 
De Kemmer 
StaaLbergse Ven 
Kortfoort 
Ganzenwiel 
Kriekeput 
Kwekkelsteijn 
Molenheide 
Diepsteckel 
Zidewinde 
Zegenwerp 
Kienehoef 
Puzzelbad 
Friezenlaan 
Ringbaan Oost 
Gem. zwembad 
De Oase 
Middegaal 
't Witven 
't Hoefsven 
Plaats /gemeente 
Mill 
Nistelrode 
Oirschot 
Oisterwijk 
Oss 
Raamsdonk 
Ravens tein 
Rosmalen 
Schijndel 
Someren 
Sprang Capelle 
St. Michelsgeste l 
St. Oedenrode 
Terheijden 
Tilburg 
Tilburg 
Uden 
Valkenswaard 
Veghel 
Veldhoven 
Waalwijk 
Recreat ie -
capaciteit 
2000 
1600 
1800 
7200 
3600 
2200 
2700 
2200 
2000 
2600 
1300* 
2500 
2100 
2200 
2700 
2700 
3100 
4200 
2900 
4200 
5100 
* Baden op zondag gesloten 
Met de geschetste rekenmethode is het mogelijk, indien uit toe-
komstig onderzoek mocht blijken dat de toegepaste normen van tabel 
4 moeten worden aangepast, dit zeer eenvoudig in te passen. Hetzelf-
de geldt indien de inrichting van bestaande zwembaden wordt gewijzigd, 
waarbij de mogelijkheid zich voordoet dat het bad in een andere groep 
moet worden ondergebracht. De methode kan worden toegepast voor alle 
circulatiebaden in Nederland, hetgeen beantwoordt aan de doelstelling 
van dit onderzoek. 
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5. SAMENVATTING 
Bij de bepaling van aanleg van recreatieobjecten komen probleem-
velden aan de orde van behoefte-, plaats- en capaciteitsbepaling. 
In deze nota is aandacht besteed aan de capaciteitsbepaling en wel 
van openluchtzwembaden c.q. openlucht circulatiebaden, daar hierom-
trent nog weinig gegevens bekend zijn. 
Het doel is een eenvoudige rekenmethode te ontwikkelen om de 
capaciteit van dit type baden vast te kunnen stellen. 
Voor de berekening zijn de zwembaden ingedeeld naar het accom-
modatieniveau van het bad en wel in twee hoofdgroepen. Het betreft 
baden met eenvoudige voorzieningen en baden met uitgebreide voor-
zieningen. De eerste groep is vervolgens verder onderverdeeld in 
drie subgroepen afhankelijk van de oppervlakten van het zwemwater 
en speel- en ligweiden. Per groep is de verhouding van het bezoek 
aanwezig op het drukste moment van de dag (V , ) t.o.v. het dagbe-
mmb 
zoek (V ) alsmede de fractie van het aanwezige bezoek op het tijd-
stip van m.m.b. , dat zich ophoudt in het water, berekend. 
Voor alle baden is één bezettingsnorm voor het zwemwater be-
paald. Uitgaande van de oppervlakte zwemwater per bad en de bereken-
de normen is de recreantencapaciteit van een openluchtzwembad te 
berekenen. 
Deze methode kan worden toegepast voor alle openluchtzwembaden 
in Nederland. Hoewel de opgestelde normen reëel lijken, zal nader 
onderzoek moeten worden verricht, teneinde meer zekerheid hieromtrent 
te verkrijgen. 
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Bijlage 1 
Oppervlakte lj~ 
zwem- speel-
water weide 
(mZ) (ha) 
27 
Code 
nr. Naam bad Plaats/gemeente : s 2 > 
Element' 
in het 
minimum 
I. ZWEMBADEN MET EENVOUDIGE ACCOMMODATIE 
G r o e p a (<7 maal meer oppervlakte speel- en ligweiden) 
31 
3 
36 
17 
29 
39 
35 
12 
42 
Diepsteckel 
Dolfijn 
Friezenlaan 
Gem. zwembad 
Kwekkelsteijn 
De Oase 
Puzzelbad 
Tongelreep 
't Hoef s ven 
Someren 
Best 
Tilburg 
Goirle 
Rosmalen 
Valkenswaard 
Terheijden 
Eindhoven 
Waalwijk 
G r o e p b ( 7 - 1 5 maal meer oppervlakte speel-
9 
38 
22 
27 
7 
28 
26 
30 
40 
5 
11 
37 
4 
15 
8 
10 
18 
41 
32 
13 
34 
2 
Gem. zwembad 
Gem. zwembad 
Erica 
Ganzenwiel 
Groenendijkse Kampen 
Kriekeput 
Kortfoort 
Molenheide 
Middegaal 
Noletbad 
Oltenbad 
Ringbaan Oost 
Smachtenbocht 
De Smeelen 
De Vennen 
Veldzicht 
De Wissen 
Wit ven 
Zidewinde 
Banakker 
Kienehoef 
Koppelen 
G r o e p c ( ^ 1 5 maal meer 
23 
1 
20 
16 
24 
21 
14 
33 
25 
6 
19 
Achter de Berg 
Boshoven 
Cranendonck 
Gem. zwembad 
De Kemmer 
Randoet 
De Schans 
Zegenwerp 
Drunen 
Uden 
Mill 
Raamsdonk 
Cuyk 
Ravenstein 
Os s 
Schijndel 
Veghel 
Boxmeer 
Eindhoven 
Tilburg 
Bladel 
Geldrop 
Dongen 
Wijk en Aalburg 
Helmond 
Veldhoven 
Sprang Capelle 
Etten-Leur 
St. Oedenrode 
Beek en Donk 
oppervlakte speel- en 
Nistelrode 
Baarle Nassau 
Maasheeze 
Gemert 
Oirschot 
Made 
Geertruidenberg 
St. Michelsgestel 
2360 
1790 
2490 
1350 
2000 
3750 
2000 
3400 
4520 
en ligweiden) 
1500 
2110 
1330 
1510 
1180 
1800 
2440 
1370 
1970 
1100 
2500 
1800 
1130 
1730 
1760 
1000 
2100 
2830 
850 
1600 
1450 
1580 
ligweiden) 
900 
550 
720 
1630 
1160 
1500 
1200 
1500 
II. ZWEMBADEN MET UITGEBREIDE ACCOMMODATIE 
Staalbergse Ven 
Wolfshaar 
Bosbad Hoeven 
Oisterwijk 
Breda 
Hoeven 
3790 
3590 
4520 
1 .0 
1 , 0 
1 , 5 
0 , 5 
1 ,0 
1 ,0 
1 .0 
2 , 0 
1 ,3 
1 ,2 
2 , 6 
1 . 6 
1 , 5 
1 ,3 
1 , 6 
3 , 0 
1 ,0 
1 ,3 
1 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 4 
3 , 0 
2 , 5 
0 , 6 
2 , 0 
1 , 9 
1 .9 
2 . 5 
1 , 4 
2 , 0 
2 , 5 
4 , 0 
3 , 9 
2 , 0 
2 . 9 
4 , 0 
3 , 0 
3 , 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
6 
4 
5 
3 
5 
6 
3 
8 
12 
12 
10 
11 
9 
12 
7 
7 
9 
8 
11 
13 
9 
9 
14 
14 
9 
7 
13 
13 
12 
: 28 
: 26 
: 28 
: 15 
: 34 
: 26 
: 17 
: 20 
s 
w + s 
s 
w + s 
s 
s 
s 
s 
s 
w + s 
w + s 
w + s 
w + s 
W + 8 
w + s 
* 
w + s 
w + s 
w + s 
s 
w + s 
w + s 
* 
w + s 
w + s 
* 
* 
w + s 
W + 8 
w + s 
w + s 
w 
w + s 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
Opmerking: Zwembaden gelegen op of behorend bij een camping zijn bij deze indeling buiten 
beschouwing gebleven (in totaal 4 binnen het onderzoeksgebied) 
1) Bron CRM gescheckt met gegevens van Prov. Opbouw Orgaan 1974 en telefonische 
informatie. 
2) w = oppervlakte zwemwater 
s = oppervlakte speel- en ligweiden 
* = zowel w als s niet in het minimum 
Bijlage 2 
• ;- x : r t / / . w - ' ,?Ï-'>---..;-• ........Jjf.,x f . 4 * 
*
;
' ? X W E X ^ . X * x " < A . x—-wx jHa." '••• x "Vx'x 
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Groe-
pen 
I a 
Totaal 
I b 
Totaal 
I c 
Totaal 
II 
Totaal 
1KS = s 
1 
Code-
nt-, 
baden 
13 
12 
17 
29 
31 
36 
5 
7 
8 
9 
11 
13 
15 
22 
28 
30 
34 
38 
41 
1 
14 
16 
20 
21 
33 
6 
19 
25 
2 
Opper-
vlakte 
zwem-
baden 
(m2) 
1790 
3400 
1350 
2000 
2360 
2490 
1100 
1180 
1760 
1500 
2500 
1600 
1730 
1330 
1800 
1370 
1440 
2110 
2830 
550 
1200 
1630 
720 
1500 
1500 
3590 
4520 
3790 
3 
a 
z 
2/ m /pers. 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3, 5 
3,5 
3, 5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4 
2) 
% 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
75 
75 
75 
5 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
„ / e = I^LZJ^ 
6 
1 
z"100 100 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,12 
1,47 
1,47 
1.47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,47 
1,79 
1,79 
1,79 
1,79 
1,79 
1,79 
1,91 
1,91 
1.91 
7 8 
ytxioo VtxlOO 
10/8-75 (köl2xkol6) 
14 
31 
26 
24 
16 
34 
145 
12 
18 
31 
16 
34 
24 
27 
17 
39 
22 
28 
24 
40 
332 
11 
12 
18 
20 
20 
34 
115 
74 
95 
77 
246 
20 
37 
15 
22 
26 
27 
147 
16 
17 
26 
22 
37 
24 
25 
20 
27 
20 
21 
31 
42 
328 
9 
20 
27 
12 
25 
25 
118 
68 
86 
72 
226 
9 
Verschil 
Vt(kol8-kol7) 
x 100 S *' 
+ 
+ 
-
-
+ 
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
-
-
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
-
+ 
-
+ 
-
-
-
-
6 
6 
11 
2 
10 
7 
2 
4 
1 
5 
6 
3 
-
2 
3 
12 
2 
7 
7 
2 
3 
2 
8 
9 
8 
5 
9 
3 
6 
9 
5 
20 
759 
520 
730 
690 
10 
Vt x 100 
C R M 
15 
37 
13 
15 
19 
33 
132 
15 
12 
18 
15 
32 
17 
22 
16 
17 
18 
18 
20 
39 
259 
9 
10 
17 
13 
22 
16 
77 
64 
53 
56 
173 
2) Voor verklaring symbolen zie bladzijde 4 
